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población civil, Incorporada a la 
defensa müitap 
Pvlujeies y n i ñ c s p a i t i c l p á i á n e n l a l u c h a 
Lisboa, 15,--rn nuevo contingrente de tropas porto-
gruesas ha salido en el vapor "Serva Pinto" con dirección 
a las Azores. 
Antes de marchar las fuerzas fueron revistadas por «1 
inspector jrenpraí ÍVI Ministerio de la Guerra.—EFE. 
cadiL. , parle del ejército rusu 





' tunicado militar 
Í f la ag^cia DNB. dice: 
50)' * Jo meses escaso^. 
Hn raolurados en el fren 
11 s -íui más de tres mi-
„ Je prisioneros. Los so 
' Jerdido la parle me 
Berlín, 15.~Comunica la Agencia D. N. B.: , 
"begún iníormaciones ue ios cbrre¿ponsaIes britá- ' 
nicos en. Mos-
cú, los sovieis 
se preparan p a i 
ra la defensa 
de la ciudad. I 
S j Las principales! 
tropas, ante ^ 
8 del ¿ le , los tecni-
¡̂ s habían caicui:i-
millones de lioin-
0̂  jída'y que consliluía ^ 
• que había de apoyar 
»s u quwr lui-ha. _ 
al número de prisione-
so añnfk1 el de muertos y 
jn?, s! evidenciará i qtit 
5 no cüenií.i. actúa-» 
f cnp una fuerza mil -
La importancia d̂  
•iffai rie prisioneros no 
I irr difmmuiVia pnr mi. 
i propagand'?. T îs nrera-
IJY "1 éjírcito alenás 
u ' "̂.m con gran éxito, lo 
(ptf on el pasado y 
A î "T'mün a las regnnes n̂» 
p,iir's habicn eonsidorad' 
^ pomo inaccesíh'os 
r - Tal el ca-̂ o da 
Cy * ^nlfi del VolgaZ-EFl-l 
ILC,FRA DE pnrs'o 
eil| ROS ftUWFr^ CONS-
TftNTEí(!ENTE 
t«rtln. ir).-Toda la iv-
f Briansk y \Vi:iínia 
' inundiî . de soldadas 
1^_ ; dorroiarlos. v,n<» ¡ 
Krl ,',ah',r abando. ; 
f . l l^i-u:. ""'l̂ ieia eonlitun 
,mpnl# por p^-'-» 
I *fiian<»s y*ía eifra 
, fn "I par?e d l̂ \ \ . 
p aumenta constan 
ftter^n las fu^» 
Rii**rf*n'ía8 Pn la 
Kií" no ha '^rnv-
m ,' ^ ^ ' ^ 
JU 
arterias han si 






plosivas en d i -
ferentes puntos 
vitales ae la 
ciudad, puen-
tes, edificios pú 
blicos y f ábr i -
cas. Numerosa* ' 
sasas han sido 
preparadas pa-
ra la defensa 
y las calles son 
ob£taculizaáas 
con tarricaaas 
de sacos de 
arena. L a po-
blación civil de j 
Moccú ha sido | 
clasificada mi- | 
i tarmen t e y i 
.^wVicta de.ar- | 
mas. Actual- | i 
r:cnte se está 1 ^ 
aiiestrando en l 
loe combates i i 
' , i — callejeros. Han 
, sido formados 
der t aca i r ' én tos erpcdales de jóvenes adolescentes y mu-
jeres, a los que se ha encargado de la vigilancia de las ¡ | 
minas colocadas en la ciudad ".- - E F E . 
anuncia una enérgica cam* 
paia contra Rocsevel í y 
su gobierno 
D e c l a r a q u e é í t o s q u i e r e n a r r a s t r a r 
a l p a í s a la g u e i r a 
Washington, 15.—La co-
misión de Asuntos Exte-
riores de la Cámara de 
Representantes ha conti-
nuado los debates sobre la 
modificación de la ley de 
1 M OEL G0B1E' 
NO G I L 
Una avanzadilla de la SS militar: 
cruza un riael-^lo al norte 
Crimea. 
de 
Ruego a todos les se- | 
ñores Alcaldes de la Pro- I 
vínola as'stan personal- i 
mente el próximo sábado J 
a las once de la mañana a % 
una reimión en el local \ 
del C n-mi Azul, donde J 
les daré instrucciones cen \ 
cretas acerca de la lucha J 
contra la es^octilación. i 
neutralidad. Se registré 
una viva discusión entre 
el presidente Bloam y un 
representante republicano 
en la que este protestó 
enérgicamente por no ha-
berse concedido más que 
tíos días a los represen-
tes de la comisión para ex 
poner sus declaraciones. 
El senador Weeler anun 
ció que cnce senadores de 
ia oposición habían acor« 
dado emprender una lucha 
organizada centra el pre-
s i ente y los miembros del 
gabinete. Este grupo—de-
e'aró Weeler estima que 
la verdadera voluntad del 
Gobierno es conseguir que 
CI TĴ ÍS entre en la guerra, 
- E F E . 
LA RFFORMA DE L A 
L E Y DE NEUTRA-
LIDAD 
Washington. 15.—La comí-
I a t a l l ú d e B r i a n s k 
a t o c a a s u f i n 
E i 
T oA„ •? o A* ^ t vva&xiiiiuuun. i o . - - i . a co r a l -
. n A i 0 n F ? p ? w ^ ^ \si6n de b o c i o s Extranle-Gobernador Ci i ros de |a cámara de Repre-
^ - \ sentantes ha aprobado la 
-•mtrmuxrj 1 derogación de ías estipula-
ciones de la ley de neritrall 
tlad que prohibía el arma-' 
mentó de buques mercan-j 
tes de los Estados Unidos»* 
— E F E . 
i INMORALIDADES E N 
NORTEAMERICA 
| Nueva York, 15.—Un pro-
Iceso contra el jefe de la eos 
¡ta occidental norteamerica-» 
na, Bioff y el presidente cía 
Pl lado •xtrauyiina-
g r u e s o d e l e j é i c i t o a j e t n á r ) q u e o p e r a b a e n e . t e ^ ^ J ^ ^ ^ 
s e c t o r , d i s p u e s t o p a r a c t r a s a c c i o n e s 
Cuartel General del Führer, 15.—El Altó Mando de las 
• •mn^s !P_ e — — — 
parte df»i rrp »ucr2as armadas alemanas publica el siguiente parte 
* •'«v-i .- rc extraordinario: ^r* i. extraordinario: 
y tnaieríai — ^ **La <5ol,lc batalla de Biansk y Wiasma toca a su fin. 
Durante la Jornada de hoy, las tropas enemigas cercadas 
lJl&0|ÍES ROJOS DES Cn Ia boÍSa aI ncríe de Briansk' han sldo baldas par las 
fuerzas alemanas, que han inflingido a los rusos san-
ha continuado la limpieza del Ierre-
están encerrados los restos del ejército 
. j . E l grueso de las fuerzas alemanas que 
Ü6, Porri«n a1, LN ha tomado parte en esta ¡fi^antesca batalla de rotura y 
ML* ^ro* . ^ a r , K envo,ví'nicnto de frente, han.quedado ya Ubres para otras 
oft lUrri flw optaciones. ,0Ul '«era, coa 
J^«trui ( i0 t*ro i>1*no«uasta ahora se han hecho 560.000 prisioneros y el 
" t í X • ^cien- enemigr» ha perdido 888 tanques y 4.133 cañones, captu-
í íaüos o destruidos por nuestias, armas" ^ E F E L 
Browns* 
ha comenzado. Los dos incul 
patíos son acusados de ha-v 
her obtenido 550.000 dóia-5 
AVATírp n r r v T r p p r 1->s de cliatro productores AVAWCÜ JJiuJL idJuitui- cinematográficos a quientt 
TO F I N L A N D E S amenazaban con huelgas y j 
paros en sus" industrias st 
Helsinki, 1 5 — E l avanee de no acced ían a sus peticio-
nas tropas finlandesas a! ñor- nes- E1 director cinemato-
¡ U dePetroskoi prosigue ac- £ 2 ^ 2 H ^ ] * ^ 1 ^ 1 % ' ^ 
íualmonte con rapidez a lo lar % que Bi0ff le habia peá lá* 
go de la vía férrea de Mur-
mansk, donde se perfila una 
maniobra de cerco que estable 
eerá-nna bolsa en la región d' 
Kontuphoya y Carnmaeki. Nn 
merosos prisioneros y materia! 
de todas clas^? son captnradfv 
en el curso de esta operación 
efectuada por dos colunina5. 
una que procede del oeste y 
otra del sur.—(Efe), 
dos millones de dólares. 
- - E F E 
ACUERDO C O M E R C I A L 
E N T R E E E . UU. Y AR-» 
G ENTINA 
Buenos Aires, 15.—Se ha 
firmado el tratado de comer.* 
cío con los Estados Unidos, 
después de largas negocia-
ciones y de varios aplaza-
mientos. L a firma del acuec 
do ha tenido lugar en el pa-< 
lacio del ministerio argenti-
tip de Negocios Extranjeros* 
a c i o n a f g ^ i n á i c a l i s f a ^ M o l i n o s ^ \ 
BINDICATO ESPAÑOL UNI-
VEHSITARÍO 
SECCION FEMENINA. — 
Relación de camaradas que 
cíe no pasar por nuestro, do-
micilio Sindical (Avenida de 
.fosé Antonio, 36, 4.°) en el, 
plazo de tres días, a conta-
do la fecha, será propuesta 
la baja ei el S. E . U., pasan-
do la anotación correspon-
diente a su expediente per-
sonal; 
María Angustias Suárez 
Díaz, Juana Suárez García, 
Consuelo Apaiicio Ruiz. C l -
llnia Martínez García, Do-
lores Santos Conejo, Amparo 
Gordón Villares, Carmen 
Martínez? Gutlirrez. Palml-
ra- Flórez Robles, Carmen 
Fernández Montlel, Folisa 
Lescún Robla, Amelia Casas, 
NOTA IMPORTANTE PARA 
L O S AYUNTAMIENTOS DE 
LA PROVINCIA 
SINDICATO E S P A Ñ O L 
UNIVERSITARIO.— Se re-
cuerda a los Ayuntamientos 
de la Provincia qúe r̂ o ha-
yan enviado las cantidades 
presupuestadas para ayuda 
Universitaria lo hagan a la 
mayor urgencia ya que co-
menzado el curso académico 
presentadas numerosas 
instancias de estudiantes ne 
cesitados, se va a proceder 
a la compra de libros para 
los misinos 
DEPARTAMENTO PRO.t 
VINCIAL D E S E R V I C I O S 
A n í ^ n e T 0 V i ñ u e i a ^ MSITE ' PROFESIONALES.—Una vez 
González. Asunción' Flecha | prorrogado por segunda vez 
Dl^z, Elvir?. Diez Fernández, el plazo de admisión d e i n s -
»í~*Ak« B a r d ó n González J tancias solicitando libros 
Esperanza Robla González, 
Fluctuosa Valladares Fer-
nández, Luisa 
gratuitos de este Departa-
mento para estudiantes ne-
cesitados se pone en cono-
Agundez, Milagros Vidal Gar cimiento de cuantos cama-
cía, Gertrudis Martínez, Ma ¡radas se crean con derecho 
ría Dolores Pérez Roldan, ja dí^ha solicitud, aue hov 
Petra Pérez .Cabrera, María (ífa 16 a las ocho de la no-
de los Angeles Garrido, Ma- ch* tmeda cerrado el plazo, 
«la Auro Martínez Zoreo, Por la irniversidad. el Im» 
Consuelo Cordero Campo, perio y su Revolución Nacio-
Amalia Alonso Martínez, 
Asunción López García, Ama 
(*a üamacho Alvarez, Con-
cepción Robles Balbuena, 
Purificación Caballero, Emma 
Faieón Rodrlg-uez, Ofelia 
nal-Sindicalista. 
INCA RUSTIO 
c l a u s a r a d o s 
D E C R E T O . — E n cumpli-
miento de órdenes recibi-
das del limo. Sr. Delegado 
¡Nacional de este Servicio, y 
en nombre del mismo, esta 
jefatura ha decretado el cié 
rre temporal de todos los 
molinos maquileros existen-
tes en el Ayuntamiento de 
Villasabariego, quedando au 
temát icamente anuladas to-
das las cartillas de maquila 
autorizadas en dicho Ayun-
tamiento por esta Jefatura 
y habilitadas 1  como carti-
llas de fábrica. Pudiendo los 
interesados proveerse de las 
cantidades de harina, cuyo 
equivalente en trigo aun les 
quedara por molturar, en la 
forma qué se dió a conocer 
por circulares de fecha de 
18 de Diciembre de 1940 y 
9 y 22 del pasado mes de j u -
lio del corriente afío (Bole-
tín Oficial de la provincia 
números 285, 152 y 166 res-
pectivamente). 
Lo que se hace público pa-
ra ereneral conocimiento de 
cuantos efectuaban mol tu-
raciones de cereales de píen 
so y panificarles en los mo- . 
linos a oue afecta esta or-
den, nudi^ndo los Interesa-
dos efectuar la moltnración 
de los de nienso en los mo-
linos colindantes, s^mnre de 
acuerdo con las d!sno<:icto-
la materia. I 
f W ^ K r o r*e 1941 
E L J E F E PÉOVINCIAL. } 
n u e v o C o r ^ 
d e n t e de l a q ^ 
P i e s i 
D i p u t a c i ó n 
Excma. 
cial de 
Ayer tomó posesión á*i 
cargo de Presidente de S 
Diputación Provin* 
León el reciente-
mente nombrado, y antiguo 
jefe provincial de la Palan 
ge leonesa, nuestro cámara-
da, Manuel Marqués; 
E l Presidente saliente ca-
marada Iglesias, le hizo en-
trega del cargo con las for-
malidades de rigor. 
E l nuevo Presidente, al 
que deseamos muchos acier 
tos en su nuevo puesto da 
servicio, salió después para 
visitar al Sr. Obispo y a las 
autoridades restantes. 
j T s t e c i ^ r 
Circiilar 
m ñ e z , Agueda Cabaflas Vi M ía del páraTno p0r Bmeii 
Se vende próxima a Santa Í ^ H ^ ^ W ^ H ^ ^ ^ ^ ^ 
sitacíón Lobato CastaPón, 
Püar Baillo Escudero, Mer-
cedes Ve^a Robla, Encarna-
ción Alvarez García, Caroli-
na Martínez Gutiérrez, Mer-
cedes García Alvarez, Ma-
nuela Martínez Carro, Ma-
ría Nila Lobato Adanes, Leo 
ñor Alvarez Quiñones. Tere-
la Moreno García. 
tarse dueño. Cabida cinco hec-
táreas. f*asa y dos norias con 
agua suficiente. Produce alu-
bias, trigo, cebadí;. patatas 'y 
garbanzos, sirviendo también 
para avicultura. Informes: 
A C E N C I A CANT ALAPTE-
DRA, y en Santa María del 
Páramo, Lauren^ino Cabero. 
TURNO D E F A M A C I A S 
Tumo ima a tres del dír 
a fin de «semana' 
Sr. Barthe. 
Sr. Salgado. 
Turno ''e la noche durante 
toda la semana: 
Sr. A. Burón, Ordoño 11. 
a 
Novena a Cristo Eey.—Des. 
de el día dieciocho del actual 
se celebrará solemnemente la 
novena a Cristo Rey en núes* 
Irt. Colegiata. 
A las ocho y media de* la 
mañana, misa de comunión 
Por la t a r ^ . a las siete y me-
dia, la función solemne con 
sermón del M. ' I . Sr. Magistral 
de la Catedral. 
¡ Contribuirán a estos cultos 
el Ayuntamiento, la Diputa 
í ción, las'Escuelas, los Institu-
tos de Enseñanza Media, etc.' 
I 
T E R C E R ANIVERSARIO. Rugad a Dios en caridad 
por el alma "de' E L SEÑOR BON VALENTIN 
T I E R B E Z ALONSO, que faxieció en Oviedo (Astu-
rias), el día 17 de Octubre de 1938. A los 72 años de 
edad. Después de recibir los Auxilios Espir tuales. D E P. 
Su viuda, doña Antonina Prieto ra garro; hermanos, do-
ña Rosa, don Francisco, doña Francisca 7 don Joaquín 
Gutiérrez Alonso; hermanos póliticcs, soorinos y demás 
familia, 
Ai recordar á usted tan triste fecha, suplican una ora-
ción por el eterno descanso de su alma, por lo que le 
quedarán agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 17 en L E O N , 
en las Iglesias de San Francisco de la Vega y RK. Paires 
A^Tstinos y en Oviedo en ias Igl^ií»,4 de San Juan S e r -
vas de Jesús y Esclavas y en Golpejsr de K Tercia, se^án 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los Excmos. e limos. Sres. Obisfos de León ye Ovie-
do, han concedido cincuenta días de indulgencias en la 
íorma acostumbrada. 
Aaenaa R E F E R O 
5. Apartado número 20. Teléfono 1119. Se encarga de te 
da clase de asuntos propios del ramo Clase? pasivas; Repre -
sentaciones; instancias Certifcades penales v Planos: L¿ 
eencias de Caza Pesca y Montes etc. ejtt, 
COMPRA Y V E N T A D E CASAS 
B A R A Z U L 
ÍOCEÍ con las instalaciones más modernas. EJspocialL 
0*0 en aperitivos y exquisita repostería. Rice café expréss \ 
toüo género de marca. Restaurant con amplios comedores par? 
¿Sodas y Bautizos Senick fine v esmerado en el Bar Res 
fcaurant A ^ U U Teléfono 1605 Concierto diario poi la oraues 
t* EGAÑA 
Níímerois i 
pon Pro Ciegos, correspondien 
tes al sorteo celebrado el día 
15 de octubre de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 320. . ' 
Premiados con 2,50 pesetas, 
los números 20, 120, 220. 420, 
520, 620, 720, 820 y 920. . 
f - / f i n d P e a 2 ¿ Í 
ial Pubico, s. f ^ ^ k 
.Pecios prov-isionaUJí 
ra ia venta en-tabLÍ 
1 ^cio total a lio 
trador incluido S ? 
a razón de T.oonT 
| Precio de venta al 
1 yzon de 7,o0 
•¿o uno. quedando i 
•; al carnicero el valor i 
l y despojo, con €1,^* 
además los impuestaX 
i Pal€s Y gravámenes. T 
í Lo que hago pftu 
genera] conocimiento Tí 
curtipl í miento. i 
|' Por Dios, £?paña v J í 
: lucíón Nacional S ;nd í 
E L GOBERNADORT 
i J E F E PROVíNCIALl-
SERVICIO. 
PARA LOS PROPIElpSÍ 
miados del Cu- ' RJQS DE CAMIONES 
Todos los propiet 
mione- de esta prov 
sentarán, sin excu-a 
to alguno y en el pl 
días a pa-tir de la | 
de esta orden, en 1 
de esta Delegación, 
Carmen, num. io, 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hijo de Migue] 
de Paz. San Isidro, 4. Telé-
fono 1150, León. 
era 
^MH«HK^^H^^H-H-:«-W^'+ de la documentación c. i u 
eje sus camiones. j- : 
Se advierte que s e r t ^ GIN 
De espectáculos para hoy Jue-
ves, 16 de Octubre dé 194 x. 
C I N E MARI 
Palacio del Cinema 
L a Academia de Corte y Corrección MARüJJf 
Avenida^Roma, 44. - L E O N 
Ofrece a usted la oportunidad de hacerse Profesora de 
porte y Confección en un corto ninzc por uno de ios sis-
temas más acreditados de Pans. 
tfisitpla jg aufidará couDlacida, 
Sesiones a las 7,30 tarde 1 
10.15 noche: 
N O T I C I A R I O F O X S E M A -
N A L 
E l mejor del mundo y 
L O R E N C I N O D E M E D I C I S 
Un film en Español; realiza 
do a gran fastuosidad y lleno 
de emocionante interés. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a k s 7,30 tarde y 
10,1? noche; 
Gran éxito de O R O E N L A 
M O N T A Ñ A . Muy emocionan 
te producción apta para, meno 
res. 
CINB AVENIDA 
Palacio del Cmema 
V I E R N E S , 17 
Éstreno: 
¡A M I NO M E M I E S 
" - ' V 
L a última y más graciosísima 
creación de V A L E R I A N O 
L E O N . 
A P T A PARA MENORES 
SABADO, 18 
L L U V I A D E M I L L O N E S 
E l film nacional de Gran Es 
pectáculo. Una película qn^ 
usted recomendará a sus amis-
tades en cuanto la vea. 
DOMINGO, 19 
Estreno: , , 
¿POR QUE L A T E S 
CORAZON? 
La última y sorprendente crea 
ción de la bellísima estrella 
D A N I E L L E DARRIEüX. 
Film hablado en es; 
nzoo-; los que no e f l ^ 
ord^n. ' 
León. 15 
1 0 4 1 . - E L . G D 
C I V I L . JEFE ^ 0 
D E L SERVICIO. 
de 565 Inet^^s^VM^l[^ 
Cuando desee r - , 
nrar cualq"iev ., p l 







BoráF de JV 
I Sesiones a las' 7,30 tarde y 
10.15 noche: ' , 
I Exito Español. L O S HIJOS 
i D E L A N O C H E . Por E-trelli. 
' ta Gwtro y Miguel L i a c i a » 
n O T A 9 
son 
z .ue se va pensando 
" de España 
r 
poi C E S A R E O SAENZ D E H E R E D I A 
lo que 
van .'̂ pefro Pals 
L otra? nacio-
t bav agrá-
valientes y A s -







a i08 dt : s 
¡Qu§n ?gginos y de Españ3' 
. también ai pubr-
!b-rdemení« as^s,-
no pe"50 nláf 'u'1 





















..¡nto áe eála r a -
. eg un honor H*̂ -
,aftol; boy ya se 
?. nuestra Esps -
J, las mayore? 
hov ya se la res-
ués de un. peFío-
0 por desgracia) 
por torpeza y equi 
políticas era' l<?ná-
:0?a injiRn i ficante. 
¡o a1 Que Para na" 
que lenev en cuen 
alrae España !a 
del mundo, todas 
i¿s, incluso aquí1-
son hijas suy¿8. 
1 a nuestra palrip 
uniMe a ella en 
j o m e r c i ' y re-
snirituales. 
qaella España conquis-
ira y descubridora de 
)k$ renace, vuelve con 
liíloria y su prestigio y 
ni t ocupar̂  muy pron 
«¡neotc1 lugar entre te3 
zadrg y poderosas 
ones. La primera ha KÍ 
|ue con valor y arro-
'ia rande se ha alzado 
" el comunismo, - con-
l» barbarie; y no con-
de na'ciones justas 
JW de la j u s l i r i a y de 
mar parte en la-
1 con!.ra el eaemigo eo 
' [ «hora no obligada, 
voluntariamente por 
JJ« derecho, y por 
^womígo de la civí-
reso Relígión y el 
I r / L ^ COnsHerada 
^^•"«cho le cnriv^-
** oye habtar ^ • 
SI. í*i • ? Proverbial 
W j n d o m a b i e va-' 
lov, de generosidad cié 
los'españoles que saben de-
rramar su sangre sin re-
gateos para eyudar a con-
següir el bien y esplendor 
de España. Era ya- tiempo 
de f resucitase, por de-
cirlo, así, y que vuelva a ser 
modelo de hidalguía y ius-l 
ticia, logrando, volver la 
paz y sostener la 
pión contra toda 
Día c e ! a 
H i s p a n i d a d 
e n f r a n c i a 
Tiéky, 15.—®! Bis de k His 
panidad ha sido celebrado con 
entusiasmó por toda la colonia 
española en Francia. 
En Vichy, el embajador se-
ñor Lequeriea, dio un almuer-
zo en honor del Cuerpo Diplo-
mático hispano-americano, al 
que asistieron numerosas per-
sonalidade^. Con este motivo 
se cambiaron breves discursos 
civiliza» en los que.se exaltó la unidad 
tentativa' espiritual que se mantiene ê a 
de despojo 
tArriba España! 
e ' injuslícia. i tre la Península Ibérica y la* 







obrág d̂  
se van a 
Madrid, 15. 
cañales y pantan,, 
realizar en la cue.Tcti del Gua 
dalquivjr y Guadalete, según 
el plan decenal de obras hi-
draúlicas correspondientes al 
gran plan nacional de Obras 
Públicas. 
Con esta» obras se mejo-
rará el riego en 54,900 hec-
táreas antiguas y 175.143 
hectáreas nuevas. E l importe 
de estas obras se elevará a 
doscientos noventa y siete mi 
llones de pesetas. 
En orden j 
a liesla de Sania Teresa, en 
L a festividad de Santa Tere-
sa fué celebrada con devota am 
mación en nuestra capital don. 
de, como en toda E-paña, cre-
ce ahora el entusiasmo por la 
santa más 'española y la espa-
ñola más ranta. 
C o n este motivo, abunda-
ron las comuniones como ' el 
mejor tributo a la a-utora insig 
ne de las "Moradas". 
E n la Catedral hubo misas 
de c o m u n i ó n en su capilla, que 
en e"te día pareció recobrar 
aquel ranpro que tuvo cuando 
ante la bella imagen tallada 
nada-* menos, que por Gregorio 
Fernández se celebraba nrma to 
dos los días y a sus pies se ha-
llaba re-ervado el Sacramento 
del Amor. ~-
A d e m á s dê  cctas misas, y si-
^ui^ndo el r t u a l de una fun-
dación, el ' Cabildo Gaíedral 
asistió a otra m r a cantada, 
después de la conventual, v ce 
lebrada en ía citada capilla. 
E N L A S T É R E S I A N A S 
L a Inst i tuc ión Teresiana ce-
lebró de una manera ín t ima la 
fiesta de su Patrona, cuyo espi 
ritu tan profundamente le in-
culcó su preclaro fundador y 
mártir de la R e v o l u c i ó n roja 
española don Pedro Poveda. 
Después de la mira de comu-
nión , en que se acercaron a la 
Sagrada Mesa el profeorado y 
las a lumnas» de la inst i tuc ión 
hubo una reunión familiar, 
prendida por el I 'mo. Sr. V i -
cario General del Obispado, el 
cual d i n g i ó unas palabras a 
las alumnas i dio por inaugu-
rado oficialmente el curro ac^ 
tual que ya había dado comien 
zo el día seis.' , -
H i z o v e í c ó m o era un d h 
las obras han «Ido divfdidfa 
en cuatro grupos. Compren 
el primer grupo ¡as del pan-i 
l año de Tranco de Veas, (i$ 
quinientos millones de me-
tros cúbicos de embalse para 
una lona regable de 25.000 
hectáreas,'el pantano de Laa 
Breñas, terminado hace dcá? 
a ñ o s , que embalsa car. LO ' 
quince millones de metros,! 
Aplicables a 140.000 hectá-i 
reas; el de Jandula, que errM 
balsa trescientos sesenta mi«» 
llones de metros cúbicos 
con el pantano de La Breftai 
regará 18.000 hectáreas daí 
VñWa Inferior del Ouadalqui-i 
vir; ©l pantano de la Torrá 
áe] Aguila, ««rmrüsáo par® 
e- i lar inundaciones y se a w -
vecha para el riego ée i.300, 
h e o t á r e s ^ ; l& presa de J&ml4 
que extraerá aguas en la pre-» 
muy apropiado para tsts sokm sa del Judío ^ regará 8.0O0Í 
nidad/ por tratarse de Santa 
Teresa, tan amante de España 
y de la ciencia. 
E n el sencillo acto se leyó la 
memoria del curso anterior. 
uroeneia 
E N E L H O S P I C I O 
C o n motivo de celebrar' su 
santo la dignís ima superiora 
del Hospicio Provincial tuvo 
lugar en este centro benéf ico 
una fíe ta ín t ima en la que to-
iflaron parte asilados, funcio-
narios de la cara e hijas de la 
Candad a qué pertenece Sor 
Teresa. 
Hubo extraordinario en los 
comedores y una bopita ve-
lada. 
Felicidades a Sor 
hectáreas; el pantano y canal 
de Guadaimellato, que embaí 
sa ciento doce millones d€i 
metros cúbicos, de las q«ie 
ma Córdoba siete millones % 
medio anuales para su tba.-:-
tecimiento, pegando fdom&sf 
S.OOO hectáreas. Fuero» ter-» 
minadas sus. obras ©is 193^ 
faltando ahora construir 
agües y terminar la earFeterü 
y caminos lateralts; |»S«tii^Í 
y canal de Rumbia, ele elenkil 
treinta millones de raelro* 
ATENCION d e l a I n t e n d e n c i a 
M I G U E L M A R T I N PISON 
Se encarga del envío de los cu 
pos de trigo y de toda clase de 
cereales y legumbres adjudica 
dos para la siembra o consumo 
de las Panaderías de S E R V I -
CIO NACIONAL D E L TB1-
GO 
ion. b e e n n a n o 
ne omíníf!, los fest5,/.a)es que este Club ve-
la tardí o iS0J p.ara todos lor 3ueves sucesi-
%sica L í e la ^ " - t e , amenizados por Jos 
0"; ca de Fox en la elegante Sala de Pies-
0 PúMiín^ff í .111^ ^^t-^suidi y preferenie 
^as en f es es *^LERO" 
FAsÍ íUi^ CÍÍa' P0t rIgurosa invitación. 
A* ^ v 
ÜE LA MUSICA DE F O X 
^ l a s úft 0 L E * O 
35 novedaf^s musicales, que sará 
^%¿2Sp b*n rttnbuS? cíSf har! ráP,dafr'ente tenedor de íibres i 
^ ^todo único Piínftua,es de a,umflOi « i i s lecto oraban I 
Que se te , S l t S ! " ? 0 ioi*°' condiciones , detalles B 
motivo de â fiesta, de ñor 
Santa Teresa de Jesús, ra - . l imo 
trona del Cuerpo de Inten-
dencia Militar, las fuerzas de 
dicho instituto de guarnición 
en esta plaza celebraron el 
día con la solemnidad posible 
A las once de la mañana, 
hubo uha misa en los Capu-
chinos, a la que asisUú' toda 
Ja fuerza franca de servicio 
formando una compañía d-e 
dos secciones^ con arma-
mento; 
Acudieron a dicho acto io> 
Exemos. Sres. Gobernador Ci 
vil y Militsr, general inspec*. 
lor de la Guardia Civil; el a*-
ca^e de la capital, el presi-
den le saliente de la Diputa-
ción, el juez de Instrucción, 
teniente alcalde CE.marada 
Ureña, director de la Escue-
la de Veterinaria, presiden le 
de la Cámara de Comercio, 
director del Banco de Espa-
ña, jefe de Telégrafos, admi-
nistrador de la Cárcel Pro-
vincial y otras representaciu 
nes civiles. 
Del elemento militar se ha 
liaban el coronel del Tercio 
de la Guardia Civil, el coronel 
del Regimiento de Tnfsnlena 
de Montaña y .los tenientes 
coroneles jefes del Depósito 
de Sementales y de la Zona 
de Clasificación y teniente 
ronel Ubiña comandante jefi* 
de intendencia, y muchos 
otros representantes de los 
distintos cuerpos de la guar-
nición. 
En el presbiterio, y en r*--
ispo, tomó asiento fl 
Ir. Vicario General del 
Obispado, señor Goy. 
E l altar mayor se hallaba 
adornado con un gran emble-
ma, del Cuerpo de Intendencia I nales de Benbazar con ©mbsS 
reas; pantano j 
Guadalcacil, _qm i 
lenta y seis' 
trog de los cuales se 
rán para 
llones; pantano 4*1 Piisisid^ 
y r!eD08 del Viar3 qm «mbaW 
sarán ciento ImUa. mil loneé 
de metros^ 5f«gsad@ iLOOti 
hectáreas. 
En el vegnnúe.- gtmp® 
pian, se Incluyen í m 
nales de Albolot©, que embaU 
sarán ciento diet j ©cíi®' snH 
üones de raetrog y mg^rm 
6.000 hectárea»• mtiimo 4ty 
Bermejales, que amplía íasi 
Eonas de riego del Genll, Bt$ 
b r i s a r á cincuenta j gei§ mi* 
llones de metros., 
En e! lereer gnip® ñ^sir&n 
las obras en el pantano f ĉ *» 
Milil'ir y banderas sirviendo 
de fondo a la imagen de la 
Doctora Mística. 
Dió guardia de honor al al-
tar una escuadra de Interin 
dencia. 
L a banda de eornelas y Um 
bores del Uegimieuto, qm 
acompañaba a ia tropa eje-
cutó ej Himno Nacional en.el 
solemne momento de alzar, 
A la salida desfiló ante jas 
autoridades la fuerza de 'In-
tendencia con gran marciali-
dad. 
Fueron obsequiados en 
se de cuaírocienios otfi rv--* 
llones de metro? cúbioos, 
ra regadío de 6.600 hec<ár<'-« 
de zona propia y 3S.O0O 
las' zonas «bajas. A 1«« dem^s 
pantanos de este grupo p^r* 
teneeen el proyectado ilstev 
ma de ricpfo nuevo denomina* 
do del vflle inferior del Gua-
dalquivir provecto con el qu* 
se regarán 8.0.000 hectáreas.? 
En el cuarto grupo se m-
duyen solamente el pantanj 
de Tznaias y canal de la ve-
ga de Crrmona. Estas obraa 
regularán el caudal del Gesí»? 
Parque con un extraordina-• Se calcula pl embace del n a n -
rio. Por ía tarde a las sei^ y ; tañó, en seiscientos tni|l< 
media en el Teatro Principal de metro? ciíbico?. que n< 
tuvo lugar una interesante tirán regar 40 000 hectá 
función de cine con brillante. de la vega de Garmona.-
fln de fiesta. 
Hoy en los - Qripuchinos, a 
las diez, misa por los caídos 
del Cuerpo. . • 
ANUNCIOS J5N P R i N S A í 
EADIÓ ' . 
fra. . 
TEODORO L E O N 
Enferttaedades de la mujer» 
asistencia a oart*s. cDer&c-m^ 
Ordeño II . 20. Pra l . deha T e J 
léfonc 1458. DP 10 a 2 ^ d é 
B 
I 0 K 
C A D E M I A 
E C K E R 
TECNICOS I N D U S T R I A L E S 
MATEMATICAS, MEOANI 
OA, E L E C T R I C I D A D , OLA 
3 E S E S P E C I A L E S PARA 
OBREFOgl 
P. I S L A , 2? 
S E C C I O N F E M E N I N A D 
c e l e b r a s o l e m n e m e n t e l a f i e s t a d e s u e x c e l s a P 
S a n t a T e r e s a d e J e s ú s 
E l Jefe P r o v i n c i a 1 d e l M o v i m i e n t o p i e s i d i ó e ! p a s o d e ¡as F l e c h a s / z u l e s a l 
L a Sección Femenina h o n r ó 
i su Patrona a-'.'i:tiendo a una 
misa en la capilla de las Car-
melitas, de la calle de G u z m á n 
el Bueno, que celebró el asesor 
religioso de dxha Sección Fe-
menina nuestro compañero en 
la Prensa don F i l e m ó n de b 
Cue'ta . 
Deipues del Santo Sacrificio, 
áírigió el celebrante la palabra 
a las numerosas camaradas 
asistentes RÍO ando aquella tra 
se de la egregia doctora "No 
estamos huecos", es decir, los 
cristianos no e tamos vacíos: 
llevamos dentro de nosotros 
a Cristo-.. 
E l coro del Colegio de O r m e 
litas cantó , con el gusto que 
sabe ahccrlo, bellos motetes. 
P a s o d e t a s f l e c h a s a z u l e s 
a t a S e c c i ó n F e m e n i n a 
A las ocho de la noche se ce 
íebró el emoconanie acto del 
Taso de Ur> Flechas Azules a ia 
Sección Femenina, \ 
T u v o lugar dentro del íevero 
y artístico, cuadro que forma 
fl patio deí Palacio de los G u z 
manes. A c u d i ó al recinto una 
gran canrd<xl de públ ico. | 
L a Banda Municipal ameni 
z ó la ceremonia. 
D e pronto se encendieron an 
torcha'-, que sostenían cadetes 
del frente de Juventudes,, co-
locados por ej cuadrilátero. 
* A l hacer su entrada el E x -
celent ís imo señor Gobernador 
C i v i l y Jefe Provincial del Mo 
vimiento, camarada Narciso 
Pera le1;, le r n d i ó honores un^ 
centuria del Frente de Juventu 
des, a la que revistó. 
L a Sección Femenina se Ta-
llaba formada en el lado Oeste 
del patio. Todas las flechas 
vestían uniforme y llevaban 
guiones. 
E n el lado No-te se situaron 
atitoridades y representaciones; 
V imos al generil inspector de 
la Benemérita, con m ayudan-
te, presiente de l a ' D i p ü t a c : ó n . 
cama 'ada Marqué : a lea-!de de 
la cipital. cama-ada Vega: se-
cretario provincial, camaraiiia 
Pérez B l á z q u e z : M . I . Sr. Ar-
cediino de la Catedral, don 
F'^nci^co I . Corrales, en repr? 
sentación del Sr. Obispo: te-
nientes' coroneles jefes del De-
pó 'Mto de Sementales y de .la 
Comandancia de la Guárdfa C¡ 
vil vicepre íderTt? de la Dipu-
tación c h a r a d a M a n t e c ó n : ie 
fe de la Pr i ' i ón P r o v i n c M . etc. 
Por Falange todo« lo*? Delegaj 
dos de Servicio, y el a-e^or re-
ligioso de la Sección Femenina. 
A los acorde de la "Marcha 
M'.l'fár'* de Schuber entraron 
en el paf'o baíar^fo' la e^alera 
principal de la D i p u t a c i ó n a 
v4Ju, coiuu pci icetas ínk*n-
gotas. 
Seguidamente 'a SeereJaruj 
Provincial iK* h\ Secc..6n l'^-
m«uiitut {li-onunció las si-
guíenles pal-liras: 
Cama rafias Flechas: F a -
lange Iv^puüo a l raUéciona-
luslu y Ue J . u. i\-5>.. o.-
aüué-le l»oy cu stia nías ? 
Pilar fs|n.'i:a de vnsotfas q i. 
eu'.nplaia dcuiro^u<3 ia Scc-, 
2ión Femenina, con abst^u 
ta disciplina y con entera 
ivv.liad liacia n u e s t r o s 
m.ueiios. 
Uue Santa Teresa de ,le-
sú.s. Pal runa vuestra desde 
ul»ura allane vuestros oai.ü-
nus en esta nueva eb:n.i 
de vuestra vida nacionai-
sindn-aUsta. Pur An-
luuio y pur nuestrua muer-
tua así tu liareis. 
paso lento las f ichas azules 
que pacán a la Sección Ferm-
nins del Partido. 
Formadas en línea frente a 
las autordades, la Regidor* 
Provincial del Frente de Juvcíi 
tudes leyó las siguientes cuar-
tillas. 
"No quiero que veri^ ft:i 
mis palabras una despedida, 
porque só!o se d:ce adiós a 
lodo; aqueHo que se va o íer-
mina. y boy, por <?l contra-
no, quiero darus la bienve . 
n¡d3 a nuestras fi-'as, porqu-el 
dejáis de ser nuestras M^-
clias, para eoñvertiros " en 
nuestras Camaradas. 
lil lin que perseguía el 
Frente de Juventudes cuan-
do- os Ikvabi a los campa-
menhis, a las Casas de fie-
dlas, a 'as Tardes de Ensc-
ñan/.a, a" uis iu: rchas y vs ba 
ría practicar la Educación 
Física, era ei de preparar 
vuestro espíritu y vuesiró 
cuerpo pt ra ia misión qu.-
teníais que desaindlar den-
tro ile la Secci a Femenina. 
En ella emplearéis vuest ra for 
mación.y preslaréis un servi-
cio, incurporando vuestra ; j -
\entud y vuestra alegría, ju'i 
f con un gran sentido de r-'¿ 
ponsabilidad va que vosutra* 
S"is la? llamada* s reemnla-
zarn.-s en lus puestos de man 
rio, líslo no (b'lic aMK-larns. 
porque la responsalMlidad ?«* 
d«'l)e aeoplar siembre cotí i i 
pria. "No hay nada más IK II 
que serVir"', romo decía Jo>< 
Antonio, y servir <*n ta .vse-
ción. Femenina, ya ¿sea en e 
pntiiero o en el iVíimo fiü^--
lo. es ten^r la soKtirfdad 
que se I r b a j a para el en-
gr^nde'Mmiento de España. 
Yo p:do a Dios qut el j u r í -
menlo que vais a prostar qij<> 
de prrabado ""ra siempre .«n 
vuestros flmas, que ni la vu/ 
dr' a micro, ni d<d pnemi*» 
pn^da debilitar la« fírmo^ re 
soluciones oue bov debáis de 
lomar, de eumoMr a tra%'4s 
D i s c u r s o a e l C c b e r n a d o r 
"Camara í^s : E l paso vuestro- a la Sección Femenina 
que h í m o s celebrado etn este acto de h^y, tiene trascen-
Ciencia bien notoria, que quiero conozca s par compíeio 
y que veáis en vuestro p^¿í> a la Sección Femenina un 
acto importante fie vuestra vida. 
Vosotras aportáis a ia Sección Femenina de la F a -
lange vuestro impulso juvenil y vuestra misión exaeta. 
Siiiia os ciará, en tifteibio, junto a una mayor participación 
en la empre.:) revolucionaria de la Falange una mryor 
responsabilidad, 
iloy celebramos también la fiesta de vuestra egregia 
Patrona, ia fiesta de Santa Teresa, la Santa espáñoia qu'e 
supo unir, al m á s alto misticismo, el más alto concepto 
dei deber. Ella realizó infinidad de obras en su no muy 
iarga vid; : una no la. menos impoitanto, hr sido esta de 
dejaros su presencia. 
Al corre* de la vida vemos que es esta Lna alternativa 
entre el placér y el doler. Las almas paqueñas se mueven 
siempre, muevf * su fuerza, hacia la evitación del dolor ha-
cia la busca del placer. Sen por ello ineptos por eomplelo 
para las grandes tarcas. Una gran tarea exige la entrega 
total i e sus mantenedores. Los falangistas h^n de tener, 
obligadamente, eí alma grande, han de trocar el placer 
por el dolor en aras del servicio. 
Vosotras, camaradas de la Sección Femenina, vosotras 
debéis saber eso y hacerlo-aún tan espontáneamente que 
no surja en vosotras la necesidad del premio. E l premio 
ha de ser para vesetras solamente, la eficacia del serv'cio. 
Decía José Antonio que nosotros amamos lo difíciL lo di -
fícil por lo qre tiene de penoso y desagradable, por lo 
que tiene, en fin, de dolor. 
Pues bien, al hacer la afirmación de estes deseos nues° 
tros. José Arttonio quería subiavar la obligada grande-
za falangista que exige el sometimiento de todo lo mate-
rial y personal de cada rno. a* éxito de la empresa gran-
diosa de nuestra Revolución. 
En este día, en el día de vuestra Patrona, yo quiero 
oue penséis en e~.tas cosas y en estn España irie nos de° 
jaron, herirTa y arañada, desasosegada y maltrecha " ou»* 
tenemofi que rponernos contra todos los mezquinos inte-
reses ^e t̂ +̂o*; o r i n ó l e s . 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
» 
Diarie <?e Falange Española Tradicionalisla y da las J . O- N S 
8 E CONFECCIONAN TODA CITASE DE IMPRESOS ¥ 
TRABAJOS COMERCIALES -
Oficinas: Avda. José Antonio Primo de Rivera, núm. L 
Teléfono, 1965 
i C C I B E N T E S 




' É l l i i U t 
so Perales H 
juramento a t ^ . 
^ d o ^ ^ 
vo grupu y una fn / 
\ 
'iro con iures 
'"¡eidras se \ 
i"' <«murad,! IVIM!,,' 
Se entonó el "o¡iii 
(lamió los írrito.* ¿ , 
caniíi-rath Jefe l'rovm, 
•lo eon les bulos con « 
íusia*mü por ludoi i 
scnles. 
coNFrfnF.mA r r r r 
Como pr̂ pnn̂ irtn x 
acto en el sál̂ h ll | 
tari''; bocal 'lo Fiilanjf. 
hitrar una confer̂ nrii 
hiral. a í'arg:n fl̂ l ai>(i r 
Sección PíMnenina, %A 
món de la Cuesta. 
Lovó unjis 
rop la .«emblanza ^ I 
relfn escrilora or̂ nfio'i I 
la Torppa (1̂  J^sñ?. ^ 
do br̂ vonienle P̂ 'P ^ 
n-ool'al f'̂  v*a sania mf 
do la Mística. 
La reidora . Pr; 
PronSirnndn lovrt 'a " 
¿o ' rondecornrionp* > J 
rediflnf nr,r ^ 
(..-n'^uiose/el himno» 





i n g es " F u i i ^ i >t 
en k s E ^ t a 
Knpva York, l0 " ' . , I 
perdices P " a r f | & 
nana roiuo^ ..ourioi 
aviones mgl^ ^ 
como se sabe b ^ 
Estados t»^05' 
Con 
Para p e d ^ ^ 1 
ae Paz. »3l! \n 
fono-J150. te0 
M U T U A L I D A D C E K U I N A M E N T E E S P A Ñ O L A FUNDADA EN 1907 
TAGWÁ fe 
n s o a t a q u e a e r e o 
^ ¡ t a l o s o b j e t i v o s 
6 er ia 
d e M o s c a 
j b r i t á n i c o h u n d i d o p o 
4 u b t n a r i n o a l e m á n 
r u n 
ha vencido el 
-a. uua 
LA GUERRA EN EL ESTE 




tuso nunca podrá ser smlituido 
B E E B F U E E Z O S 
Estokolmo, 15.—"Times'* 
díce que el material* que la 
Unión Soviética acaba de per-
der, nunca podrá ser reempia- Estokolmo, 15.—TimoseheBd 
zado, tanto más cuanto que se ko ha recibido refuerzos pro-













merogas pérdidas, pero sus 
pervivientes se rindieron. 
su 
^ral del Führer. 
n?¿ ao del Altu 
toerzas armauas 
' ¿do anunciado 
''a..,Vc2üO excraoru.-
S a s epem-gas cef 
¡ ector de Wia ma 
^finiti^111611^ ani" 
fn U ú* 
ülgue sin. cesar la 
¿.,ón del enemigo. 
v'0e p.i;:onero^ 
í̂ ŝ a batalla ha pa-a-
' niiílon y ¿-um^n 
La touáaaü de 
íos"soviéticos capiura- 1 
* -a p̂ jj (¡e los tres mi-
jS ĵtrc! abones de comb.itc 
1 niiáo la p¿-¿da noche 
oüjctivOj de importancia 
Mo.cu. Va.ios incenoios 
¡¿n declarado en ks insral.i 
la ccoúomía de üue-
Berlín, 15.—El Dr. Goeb-
beis, Ministro de Propa- | 
, ganda üei Reich ha hecho i 
Durante la noche del 13 al ias siguientes deciaracioneí, | 
14 de octubre, se vió varias ve en un discurso pronunciado 
ees desde nuestras posiciones, en Berlin ante numerosos 1 
circular los carros blindados representantes destacados! 
enemigos, pero al salir el zol sé del Partido Nacionalsocia- 1 
lista, 
"Ningún bloqueo puede ya 
cientos, pâ ra el envío de 
rial nuevo.—EFE. 
aia te-
hallaban fuera del alcance de 
nuestra artillería. 
En la región de la frontera, desencadenar el hambre en 
nuestras patrullas han explora n.uestro Pais ? en Io Que con 
cierne a materias . primas, 
nuestra superioridad sobre 
ei adversario se manifiesta 
ahor^. más visiblemente 'que 
cía y entablar contacto con nunca. Él enemigo ha aeren 
mniun c. racamento contra- dido poco a poco a sus ex-
pensas, que el Reich no pus 
do el terreno comprendido en-
tre nue tras líneas y las enemi 




fluma, 15. Comunicarlo of!-
cial nümero 500, del Cuarl^i 
Genorai de Us fuerza.s arina= 
das ¡lalianas: 
ce ser ya atacado militar-
mente, ni el campo econó-
mico. Gracias al heroísmo 
de nuestros soldados 1 a 
ÜR ¿fas no dispone ya de ar-
mas que puedan desempe-
ñar un papel de importan-
•-. , . , . cia en las actividades mi i l -
'CV enemigo, durante la jo/ tares. £in embarco, es nomi-
nada de ayer; ha realizan,, ble que las divisiones bol-
nuevos aUques, lodos recna- cheviques que aún subsis-
zados, contra nuestras . osi- ten, ofrezcan durante cier-
ciones del fraile de 'ivbruü. tc tiempo una resistencia 
Han sido capturados algunos desesperada completamente 
prisioneros v vano? lanon^- ÍDÚtil; La glierra iContra ra 
URS5 está decidida del todo. 
 ri  l  
Gibraltar, un des- británicos han ouedario fa'h-
b:itánico ha rido hun^ t.-uídos sobre el campo de IK 
por un submarino. l lalla. 
avuc.ón británica ha rea1 La ciudad de Bengasi ha 
pero no terminada. No obs-
tante el pueblo alemán tie-
ne hoy la certidumbre de 
rsiones con débikó i do objeto de un alague aereo que el peligro amenazador 
!0P 
j i i cü i 
Ims scorc ci Oe:te y el Sur-
9u de Alemania durante la 
•ala noche, oca ionando á.\-
mjt poca importancia en di 
poblacionej acacauâ . 




, jj.». 15-—Comunicado 
' Mnine-iô  del Aire v 
Q'íl In^eror; 
, cô dad durante toda 
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enemigo oue ha ocasionado 
rIgunos daños, especialniente 
en los edificios del.barrio in-
díprena. Hay oue lamentar 23 
muertos y algunos heridos, 
que en su mayor parle per-
tenecen a la población árah . 
Comprobaciones posteriores 
í l comunicado del 9 de ocjn-
bre, indican que en '-a acción 
registrada en el frente de i 
Gondnr, soefor de Aniha Oi-1 
rorghis, confirma que 250 -.'a \ 
dáveres enemigog quedaren 1 
sobre el terreno. \ 
Los aviones ingleses han 
ake.xdo nuestras posición0-; 
di Walag. Lo_ 
ejército del aire italiano,, han 
atacado la b'se naval de l.a 
Valetta. Los objetivos han kir 
do eficazmente alcanzados. To 
dos nuestros apairtoi! han 
represado de esta acción."— 
EFE, 
í 
que acechaba en el Este ha 
sido definitivamente cor-
tado".—EFE. 
SI NO SALE DE MOS. 
Cü, A L L I LE ENCON 
TRAEAU LOS AT.f.MA-
KES 
Berlín, 15.—El portavoz de 
fa W ühemstrasse acogió cou 
una sonrisa irónica la pregun-
ta de los "periodistas, sobre si 
Stenhart, embajador de los 
Estados Unidos, había abando 
nado o no la capital soviética. 
El portavoz dijo que si Sten 
haitd no había salido de Mos-
cú, tanto mejor, porque encon 
ees habría oca-ion de conocerle 
penonalm^nte.^ 
En Berlín se sabe que el em 
bajador norteame-icano ha al-
quilado por un año una finca 
rituaca a 30 kilómetros de la 
ciudad antes de comenzar la 
guerra y se sabe también que 
ha hecho venir expresamente 
de los Estados Unidos, un om 
mbus pa'a el servicio del perso 
nal. Se cree oue Stcnhartd ha 
realizado preparativos para el 
futuro. 
Terminó diciendo el -porta-
voz que a Alemania le es in-
diferente el oue el embalador 
norteamercano p:cnsc, por ra-
zones técntras. vivir largo liem 
no en su finca, porque para 
casos psrecidon se dispone de 
ciertos antecedentes.—EFE. 
ría, según informan de I OJ-
dres a un diario sueco. Tales 
refuerzos están constituidos 
por dos cuerposde ejército que 
han tomado posiciones a diez 
millas al noroeste de Moscú, 
El éx^do dé la población de 
Moscú ha comenzado hace tres 
días y los transportes se rea-
lizan por medio de oamiones 
militares, que regresan aba-̂  
rrotados después de haber con 
ducido nuevos refuerzos mi* 
litares.—(Efe). 
IWUEFNE ERi EL í ^ i r r f 
EL DIRECTOR DE OR-
QUESTA BOY v m r u m 
Helsinki» l'S.—Ha 
heroicamente en el • fre-ni© 
oriental, dorent» los- com-
bales'que precedieron a ia 
cónqusla d Viborgi, el con* 
cido director de orquesta 
Roy Ventura. 
Este se encontraba coi! 
.su orquesta, en la capHsl 
finlandesa al comenzar la 
guerra. En unión de otros 
enmaradas se alistó volun-
tario en las fuerzas de pa-
racaidistas marisca.1 
Mnm rheim.—EFE; . 
FALLECE G E N m A t 
ITALIANO 
Génova, 15.—Ha fallecido 
el general Giusseppe Pur-
zolo. Había tomado parte en 
la conquista de Libia y en la 
guerra del 14,—EFK 
Viene de ia página 7.a) ¡do a la mayoría de edad, y ;mmosa doctrina de los sa-
conseguido su independen-
A la maravillosa .epopeya | cía, España, madre genero» 
de la conquista y coioniza- i sa. que ama a sus pueblos, 
se alegra de ello; pues nadie 
luí 
• i d 
A 
l c¿ ^•—Comunicado 
^ e,UfncraI británi 
lo, dc-Pnmera hora de 
Jttcj d7!l ' una patru-
^ntp 1 obr"^ atacó Sj Un 
h 
e 
n p n o r 
p t i m e r c a í d o 
d e l a F a l a n g e 
s e v i l l a n a 
, jVi ción de América a quien di-
mos religión. y sangre, cul-
tura y lengua, los enemigos 
de España, almas ruines lle-
nas de envidia, han querido 
borrar la acción hispánica 
para lo cual han llamado ai 
América del Sur con el nom 
bre engañoso de América 
Latina, pero nosotros gr i -
taremos el nombre verdade-
ro: ¡América española! 
Ha sido el suelo america-
no ' quien - recibió el benefl -
cioso influjo de la Hispani-
dad. Felipe I I heredábala los 
29 años en Europa, Sicilia, 
Cerdeña, Baleares. Rosellón. 
Franco Condado, Países Ba-
jos, Milán y Reino de Ñapó-
les; en Africa, Marruecos, 
¡Islas Canarias, Orán, Bujía 
y Túnez; en Oceanía, Fi l ipi-
Í ñas, Molucas y otras islas. 
Y en América extensos te 
podrá romper los vínculos 
que nos unen, porqué la voz 
de sangre mantiene vivo y 
operante el ser físico de ia 
Hispanidad. 
SER ESPIRITUAL DE LA 
bios españoles entre ellos el 
Padre jesuíta Diego Lainea 
asombra a los asistentes COB 
su sabiduría y elocuencia. 
Español es el que demues-
tra que todos los hombres, 
blancos o negros, ricos o po° 
bres, torpes e inteligente^ 
reciben la gracia para la sal 
vación. En Trento, pues Es-= 
paña consigue Ja unidad re-




L a pureza y ortodoxia del 
pensamiento, ha creado un 
organismo integrado por ias 
personas más prestigiosas 
ae. España y América de ac-
ción hispánica en él mundo. 
La 
na sutrió nu-
Sevilla, 15. - El mausoleo'rntorios"'conquistados por su 
{ puesto enemr donde se.ran enterrados defi- padre Carlos V. • 
^tr, sector sur- niiivamenl^ los restos del pn TT„a _of^. . 
^ defensas. I.aimer caído de la Falange de J ^ n e Por SU matrimonio 
Sevilla, M«nuel García M í n - . ^ n fiaría Tudor, reina de 
guez, y ios de seis cámara- ^glaterra, e. Imperio br i -
das caídos antes del 18 de *a^lc0 ^ se 1 ^ a la um-
juüo de 1936, ha sido empla- d?,d pemnsülar con la ane-
gado en terrenos cedido* grai Xlón de Portugal. "El sol no 
luitamente por el Ayunta- se Pone en los dominios de 
miento. España", 
j En el mausoleo se ha gra- ^ Vuelan por todo el mun-
hado |a estrofa del Himno de do las águilas imperiales su-
For- jetando con sus garras ia 
m''ré junto a mis compañe- influencia española. Si al 
.ros ~ qU!B bacen guardia so- correr los años muchas nâ  
^ todos. 
K j ^ h ^ j ^ d e Miguel I ^ Pa^nger que "dice": 
HISPANIDAD 
De ios • pueblos guías de la 
Humanidad los ha habido 
que ejercieron su dominio 
esclavizando, sojuzgando y 
explotando. Su fin es la con 
quista del mercado para ex-
portar "modas", productos 
manufacturados, películas y 
adormecerles con el opio. 
España por el contrario, 
luchó siempre con el desig- , Palan{re 
nio de,ganar la Humanidad 1 .ef0 ia„ . fa lanSe encama 
• ción política ae los arcos 
ideales y de las grandes, ver-
dades de España trata tam-
bién de sembrar a los cua-
tro vientos la semilla de â 
hispanidad. 
En un gran número de na 
ciones americanas se en-
cuentra ya constituida ia 
Falange por núcleos en su 
mayoría de españoles que le-
jos de la Patria desean ma 1 
tenerse en unión y contac-
to con este organismo. 
L a División Azul es el ex* 
ponente de l a presencie de 
España en los jb^cíiQ» uoi^ 
para "La gran verdad del 
Evangelio". 
Propósito fué este de los 
Reyes Católicos y así esta-
ban inspiradas las instruc-
ciones a los conquistadores 
y reyes. El cristianismo, mé-
dula de nuestra vida y al i-
mento de nuestro espíritu 
es lo que hace exclamar a 
Felipe I I "que- prefiere per-
der .sus estados a gobernar 
sobre herejes". 
España se alza contra ía 
herejía de Lutero en la dis-
ta de Vorms y en Trento, 
¡donde se halla reunido el 
D i s c u r s o d e V o n P a p e n 
E s t r e c h a m i e n t o 
d e l a s r e l a c i o n e s 
g e r m a n o - t u r c a s 
E s m i m ^ 1 5 . - E l embajador 
tíél Rckh. V o n Papen ha pro-
íaunciado un discurso con oca-
s i ó n de una comida ofrecida a 
las autoridades y » la colonia 
alemana. V o n Papen pusd de 
árclieve que «1 espíritu en Esm ; r 
na hace sentir mejor los bencf; 
c í e s de la prudente polít ica de 
los hombres del Gobierno tur-
mente a su país en medio de 
tantos peligros, " L a obra gran 
diosa de Ataturk—añadió—es 
continuada por un hombre 
que siendo un soldado de re-
nombre y nn po l í t i co de fot 
mac ión extraordinaria condu-
cirá a T u r q u í a , a pesar de to-
dos ios peligros, hacia un di-
peridad. Mientras h U R S S y 
las más grandes batallas de la 
historia deciden la suerte de b u 
ropa, T u r q u í a cont inúa ttr-
S de progreso" „ 
Hace dos días ful firmado 
en Angora e| tratado comercia! 
jjcrmano-turco. N o es mi deseo 
abusar de la hostilidad y haca 
« n a propaganda superfina, ne-
to he de hacer constar que las 
itlaciones económicas entre dos 
países se fundan en' las necesi-
dades reale$ de sus pueblos res 
pectivos y t a la estructura de 
«os economías . 
Quiero expresar también el 
efeseo del Gobierno a lemán de 
que estas relaciones naturales 
se hagan más profundas en be-
neficio de las dos partes, De -̂
de que tome posesión de m» 
puesto en Angora mi único 
deseo ha sido disipar las mal 
entendidas y prejuicios nacidos 
§ consecuencia de la situación 
mundial , herencia de los anti-
guos tratados de paz. Si he te-
-0O0-
1 
DE SANTA LUCIA 
I El pasado domingo, con 
asistencia de autoridades y 
Jerarquías, se celebró el ac-
to sencillo y solemne de inaw 
gurar la tenencia de Alcai 
día en este pueblo. 
bendijo los .locales el 
coadjutor don Ramón Mo-
i • i rán, y seguidamente el A l -
, . : .„ calde dió lectura de unas 
nido éxito en mis propósitos cliartillaSt destacando la sig 
se debe a la sincera compren nifteación e importancia del 
sión de los hombres de botado acto y dando a conocer el 
turco y .en primer lugar al Mi nombre del Teniente de Al-
nístro de Asuntos Exteriores, calde que recayó en el ca-
Saragoglu, a quien me une sin marada Cruz González, 
cera amistad. El alcance y las Por último se ' cantó el 
repercu iones del tratado de "Cara al Sol", dándose los 
amistad de 8 de jumo prueba gritos de rigor que fueron 
que aparte de la política CXIH< contestados por los asisten-
otra cosa que liga a los pueblo. í f s e o n fervoroso cntu^ 
.germano y turco; es decir, los ro 
lazos tradicionales de la frater ^ ^ ^ ^ ^ í - H ^ ^ í ^ H ^ H ^ M ^ 
nidad de armas que han arrai-
gado en lo más profundo de 
sus corazones".—EFE. 
*» 4"M' f 't"H>'M>'Mw»»'j"HS*' 
Don Quién 
Es un V E R M O ü T H i 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hijo de Miguel 
de Paz. San isidro, 4. Telé-
fono 1150, León. 
los Pueb!üs L a s i* ^ 
Berín, 15.—1.a situación 
: ctual y el posible desarro-
llo de íaa Relaciones ger-
mano-franoesas, ha sido ob 
jeto de una pregunta en la 
conferencia de prensa 3X-
tranj«ra del ministerio df' 
N-egocios Extra-njeros del 
R'-eich. 
El portavoz oficial contes 
tó que todavía no ha lle-
gado al momento de hac}!* 




dos a y e í ^ r d , , 













Paríg, ^.—La ciudad de 
Bouiogno ha sido bombardea 
da dos veces durante la Jor-
nada de ayer. Las bombas bri 
tánicas causaron cinco muer 
ios y 34 heridos entre la po-
blación civil. Cerra de Saint 
Om-er, dos niños rasuraron 
muertos y cinco personas he 
ridas a eonsecuencia del ata-
que inglés.—EFE. 
% X X 
cajones con 
. La Policía L K 
ar^ü de l i ^oo í , 
abasleciniienio v , 
»ml raru-os en l 
Podían - ios 
EFE 
•T«el 
Vichy, 15. — Oficiosamente 
se anuncia que quince perso 
ñas han resultado muertas 
y treinta y siete heridas dw-
i A M I NO ME MTJUS US-
TED ! Ha'a má? oue maña-
na en CINE MAEI. 
Bote de hoja de lata, 80 ctms. 
Paquete de medio kalo. 2 ptas. 
Estuche cartón. 30 ctms. 
Fraseo lulo. 2 ptas. 
I - ' TEÍJ?" 
R A IP ^ "HL Elimina la caspa y evita la cal S Q i © S O / ¿a dei cabello 
B k C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz fío ja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
NITO- URINARIAS, CON Sü CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono. 1394 
a M a d r i d , P i l a r 
P r i m o d e R i v e r a 
Madrid, 15.̂ —La delegada 
nacional de la Sección Femeni 
na, ha llegado al mediodia eu 
avión procedente de Barcelo-
na, donde* se detuvo ayer on 
su viaje de regreso de Berlín. 
—(Cifra). 
E l 
QÜE^A m p o H ^ 
«A AL EIWPERADOH 
Tokio, 15.~E1 
ê1 japón ha recibido« 
de al minislro. de k G 
general Top, quien i* -
aJ corriente de UnnwJ 







dido el barco ing 
tror, que había za 
cienfemenle de Op 
gúri comunica el c 
Sécu^". El barco 
parte de un eonvo 
dirigía a Tnelatern 
tienen noticias de 








Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marca española 
Suero de Qtuñones, 5. León. 
•y 
N C I O 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
Director: D. MANUEL ROMAN EGEA, Abogado úoi 
Estado. ' 
Profesores: DOS MAGISTRADOS DE LA AUDIEN-
CIA PROVINCIAL DE LEON y EL TENIENTE FISCAL 
IDE LA MISMA. 
Cursos completos de asignaturas de la. Facultad de 
Derechc—Oposiciones a No tario, Registros, Judicatura, 
Ministerio Fiscal y Abogados del Estado.—Temas de De-
recho de otras oposiciones. 
Clases en la Calle de la Rúa, núm. 45, 2.°; (Local de 
la Academia de San Isidro). Comenzarán el día 3 de No-
viembre. 
inscripción e informes: Calle de la Torre, 4; 1.° izqda. 
Grandes Ferias de 
de Todas Clases, en 
VILLAMANIN (Ventosillu) los días 19 r 20. 
5 en CARMENES el 24 y 25 de octubre. 
Los días 20 y 21 del 
Grandes Ferias de Ganados 
de todas clases I A R O I R ¿ 
m el pueblo de i ~ r \ i ~ u / 
"PISTÓKES B O 
Para DIESEL. GASOLINA 
Agente ex elusivo 
GASOGENOS 
GARAGE IBAN 
- L i , 0 £i 
SE VENDE o arrienda mina 
de Carbóp Antracitao Infor-
mes: Defensa Comercial, Ba-
yón, núm. 10. 
SE TRASPASA ferretería 
con existencias; y buena clien 
tela. Informes: Defensa Co. 
mercial, Bayón, 10, 
| MOTORES. Bobina jes en gene 
i ral. Electro-Medicina. Electri-
| cidad del Automóvil. Ordás. 
! Juan Madrazo, 6. Teléf ono 
|1467. -
SE VENDEN varias casas en 
el casco de León en 31) 35 40 
50 y 150 000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndt-z Ló. 
pez Castrillón oúm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos Io£ días 
laborables. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nueí'o* 
se venden, Informes Garage 
Manzano. Sta Nenia. 
SACOS vados, arpillera, gen-
I ciana verde y seca, semilla df 
linaza, miel, cera plantas me-
i diciuales! Comprador Valiria-
\ no Campesino Avda de Fa-
lencia 1 (lasa Valentín Gu-
; tiérrez. León 
MAESTRA NACIONAL daría 
: clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
mes en esta Administración. 
VENDO Bal illa cuatro puer-
tas, modelo 36. taxis, con, 75 
litros cupo gasolina, bien cal-
j zado con tres ruedas repuesto, 
una sin estrenar. Para tratar: 
; Justo Soriauo, Vakaei» de 
i Don Juan. ' 
RADIOGRAMOLA potente 
vendo. Sandalio, Sabero. 
VENDO 5Ü0 metros propio pa 
ra construcción, vaciado 
tierra. Para tratar - Francisco 
Rodríguez. Calle del Barrio, 
núm. 35 í Barrio S. Esteban}. 
MOTO 5 H.P., cupo gasolina, 
vendo. Garaje Blanco. Suero 
Quiñom s, 23. 
COCHE cuatro plazas. 11 H.P 
patente corriente, calzado, se-
munuevo cupo gasolina, ven-
do. Santa Ana, nnm. 30. 
PIPAS y bocoves, se venden. 
Razón: Hijo ae Francisco M. 
Alonso. Padre Islaj 6. 
SE VENDEN tres máquinas 
de coser, zapatero, sastre y fa-
miliar. Razón: Travesía Car-
nicerías, 5. 2.° Dcha. 
SE TRASPASA una carbone-
ría por no podena atender su 
dueño. Darán razón: Calle del 
Carmen (Frutería). 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. ' • 
SE VENDE una raí io marca 
Philips en Burgo nuevo, 38. 
VENDESE coche Morris lo 
H.P. en perfecto estado, 4 cu 
biertas nuevas con cupo de ^a 
solina. Informes: Agencia 
MtíKQ. 
VENDO por ausentarse moe 
bles v piano. Informes: Agen-
cia MKRQ. . „ 0 u , , 
VENDESE El Raso (18 hecta 
reas cercano Villa Ubre). ABJ 
ceto Garda ü r d ó t o CamP0' 
n&rftva. 
Primer 




TRAPERIA Carretera Aj 
rías, núm. 6. Se oonipra " 
clase de trapos, pal ^ 7 
y se venden trapos para 
pieza y bayetas p a r ^ 
ESCUELA se trasP^^ 
a Cochera de Autobu * 
SE VENDE ^ . P ' f cCb^ 
brío de 60 ^artl : c a f f l ^ H 
uso. F ^ ^ Z L ^ ' con su dueño Fram-> 
ros. (León). 
SE VENDE vaca d; 
silla Mayor. cStable *; MATRIMONIO c te0Clí 
habitación d e ^ ^ b ^ 
sa reducida ^ ^ 
iefacción, ^ 
nistracion. e h t ^ J ñ 
EXTEAVIOSB « j j 
de punto, P ^ d e ^ 
caballitos.. K ^ c j ^ . ^ 










p e h o 
R o d r í g u e z 
e l I C a m p e o n a t o 
t r i u n f o e n 
C i c l i s t a Í n t e r - C l u b s 
' uevo record 
mundial de 
marcha 
- ha disputa- Segundo, Destrieux, igual 
equipos del Espa 
IQM 
3 HA •  
i Ilostafranehs 
tiuich. No se Presentó el 
1 del U. D. Sans, 
x la salida a los corredo-
J general Uzquiano, a ks 
'cuarenta y cinco de la 
lürcra resultó interesaii 
¡a marchando en los pn-
kilómetros en pelotón 
ado Roca, en cuarta cate-
t que tan relevante actúa 
había realizado eil la últ». ; 
suelta a Cataluña, fué el ¡ 
uador de la prueba. -
mediafameute después de 
iubidas de Garraf, se des-
un pelotón del tque for-
parte Trueba, Destrueiz. 
erra j Roca, que consi- | 
poco a poco notable ven- ; 
. llegando hasta los seis 
IBIDUIOS. Guando faltaban 
hiM cuarenta kilómetros para | 
n Bfta, Delio y Jimeno se des i 
jbean del sepundo pelqtón y ; 
¡•arehan a ennrrae velocidad 
[•persecución de los fugiti-
p . a los que logran dar alean 
Ife en esfuerzo magnífico. 
I ín la meta vence al sprint. 
•SLi - a brinantísima, Delin 
Pywe», estableciéndose así 
«• casiTicacion; 
Priraero, Delio; m M ó m e -
,19™üto6'20 
p r i m e r a L 
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o l o ui 
Us licencias di CAZA y PES-
CA, las gestiona urgentemen-
te la 
O AH7 A L APIEDRA 
Curación radical del Papo. 
Cápsulas Distomol. Envíos re-
pmbolso*. Caja para 20 ovejas. 
15 ptas. Laboratorio P. Luis. 
Apartado 9S. Logroño. 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en-
-•uentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi 
bs croquiñol. 7 pesetas. Peina-
os, cortes de pelo en todas su? 
?nrmis. Pelüqucríá Migue 
GOIOOUMTEI aUeia cto «fia 
cludsd Hermand Griltner, que 
Tecientemente mejoró una 
o i e t í n I n f c r m a t i v o d e l S . E . 
F I E S T A D E L A 
H I S P A N I D A D 
La semana que vivimos, a 
semejanza de la fiesta religio-
sa con octava, es de total en-
trega a ía emoción y recuerdo 
de los hechos realizados en el 
mundo por los españoles, no 
superados por ningún pueblo 
y, así también, cumplimos la 
consigna de nuestro Jefe Pro-marca mundial de marcha, ha i • r v , ,"— . 
batido esta tarde un nuevo 1 vmclal m ia ultlma Limada 
4/19/31; Jimeno, 4/22/23: 
Roca, 4/27/25. 
Por equipos venció el Espa-
ñol, eon 12 .horas. 58 minutos 
11 segundos, clasiileándose en 
segundo lugar* t ] Barcelona, 
en 13 horas, 1 minuto, 13 se-
gundos.—(Cifra). 
i A M I NO ME MIRE US 
TED! Nada más que maña-
na en CINE MARI. 
"record" del mundo: el de las 
dos horas de march;, duran-
te las cuales ha cubierto una 
distancia de 25 ki-ómetros, 
63 metros y 9 centímetros, 
mejorando en más de 200 me 
tros la anterior marca mu.i-
dki , que pertenecía desde ha 
ce ócho años el atleta letón 
Dahlinsche—Cifra. 
gundo punto de la Falange 
"que España es una uniciavi 
de destino en lo universal 
España situada en ia pun-» 
ta más occidental de Euro-
pa mira hacia el mundo coa 
un solo espíritu ^ y obedecie* 
do a la única empresa íie ia 
propagación y defensa de (gí 
fe, hálito cristiano que ho/i 
irradia en el templo nacio^ 
nal y santuario de la raza 
Patrona dé' España, que no^í 
recuerda el nacimiento del 
espíritu iniperial y del cual 
ha de ser esta España éris* 
tiana su primer adelantado 
y su esforzado paladín, por i 
lo que tiene su manera de 




NTo disponiendo aún de re-
vista profesional, la cual su-
ple la hermandad del cámara 
da PROA, publicamos especial 
mente para los afiliados al Ser 
vicio Español del Magisteno. 
el interesante tema ."Fiesta de 
la Hispanidad" que facilitará a la de, todo el 
la labor escolar y charla—por mundo 
qué no—al pueblo en general 
i reunido en la escuela al toque 
¿Eres ya socio de la Obra Pon" de concejo. 
tifieía de la Propociación dej Material—Esfera^ terrestre, 
la Fe? Cor oué alegría-recor- \ estampas del descubrimiento 
darás la hermosa frase de de América y de acción misio-
nera. Mapa Hundí (te confec-
ción casera, donde el color vi-
vo destaque los territorios d?' 
Imperio Español ^ n tiempos 
de Felipe I I . 
Programa.—España es una 
Patria —Las patrias están he-
j chas de carne y espíritu.—Es-
^ ^ • 4 ^ ^ J ^ ^ M H « H - H ^ M - Í ^ I pañolidad o Hispanidad.-Cuer 
i po de la Hispanidad.—Espíri-
Activi-
San Agus t ín : "Quien ayuda 
a salvar un alma, salva la sw 
ya", 
/Ño te ha* inscrito aún? E l 
p róx imo día i g te asediará 
por tedas partes el llamamten 
to de la Iglesia. Piensa que 
puede ser el ú l t imo. 
Por lo tanto, constituye !.a 
Hispanidad, el conjunto da 
hombres y de tierras, de 
ideas y sentimientos que en 
el niundo llevan el seUo de 
lo españoL 
CUERPO DE LA HIS-
PANIDAD 
a Eslovaauia 
3 a 2 
^ Búcaros t.—Ante 15,000 es-
pectadores sé ha disputado 
en esta capital el primer en-
cuentro internaciunali de fút-
bol entre las selecciones de 
Rumania y Eslovaquia . 
Los rumanos obtuvieron tii 
fícil vi ;toria por 3 tantos a 2. 
—Cifra. 
¡A M I NO ME MIRE US-
TED! Nada más eme maña-
na en CINE MARI. 
lO'IS F 0111 ^ 
SOT 
tu de la Hispanidad 
dad hispanicé actual. 
Sugerencias.—El hombre no 
elige Patria, como no escoge 
padre ni madre y no hay otra 
Patria verdadera y bien ama-
da que aquella en que use-
mos, luchamos, sufrimos y for 
mamos nuestro carácter, 
, El influjo sentimental ejer-
cido por la Patria sobre el al-
ma de sus hijos, buenos o ma-
los, es tan fuerte, que hasta 
los más rebeldes que carecen 
de orgullo patriótico, cuando 
ven a su país invadido por 
otro extraño, tiran a un r iu ' 
con sus quimeras o ideás pa-
cifistas y empuñando el fusil 
combaten al enemigo común. 
] Dichosos nosotros los espa-
ñoles porque tenemos una Pa-
tria, que además de ser la úni 
Para el ímpetu de los e®-
razonas de España sublima-
dos por la fe de Cristo, el 
mundo ha sido pequeño. Pa-* 
ra el ánimo dt Sebasto n 
E cano, primer hombre qua 
dió la vuelta al mundo, ;<3 
faltaron aguas para según? 
navegando y el Divino Im^ 
paciente,' San Francisco Ja^ 
vier, consideró pequeño él 
mundo para la gran misión 
que se propuso en vida á 9 
ganar almas para la cris* 
tiandad. 
! Cuando el 12 de octubre 
de 1492, Colón, en su naya 
Santa María, nombre sagra-
do que patrocina la empresa 
y que lleva el espíritu al 
lar de Zaragoza, toma pose-» 
sión .de aquellas tierras, $ 
el primer acto al pisar la* 
arena caliente de soles éter*» 
nos, es bien simbólico, des-* 
tocada la noble testa cano-* 
sa rodilla en tierra en una 
mano el estandarte de Cas-
tilla y en la otra la Cruz del 
! Salvador, la primera voz da 
humana civilización, que tu-< 
vo eco en las tierras rlrge-f 
«a PS dirrna dp «er amnda ñor i nes flieron las solemnes no-ca, es digna de feer a ada por s t d j MT Deum ]att^ 
bella y por grande 1 José Ant.o ) daamus" i 
nio nos dice que "ser español j Es ei ¿echo más iznpor* 
es una dejas pocas casas se- [tante de la Historia Univer-
sal después de la Reden-» 
obtendrá rápidamente 
AGENCIA DJE NEGOCIOS 
Santa Nenia. 
León 
•^iro. General Mola, a. León. . Uejpúblisft 
Juién 
Es un V E K M ^ r T i l es; 
preferido por todos. 
Para pedidos: Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro,' 4. Telé--
fono 1150. León, 
SOCIEDAD COMEE CTAI D I 
HIERRO.—O. A. - MADRID 
Oarpmterla metálica, venta-
na puertas, TÍ trinas, etc.. etc 
Presupuestos ^jatis Delegad 
comercial de ventas D MA. 
i r^^ de la vida". 
| España es digna de venera 
eión porque ha sufrido y ama 
do mucho para constituirse en 
Nación, merced al tesón de sus 
hijos, a la ejemplar conducta 
de Castilla, a los desvelos de 
una Reina Isabel y de un Rey 
D. Fernando; porque exploró 
mares, alumbró continente-, 
incendió el calor de la fe en las 
almas de los infieles y dió su 
sangre y su espíritu hasta que 
dar agotada a veinte pueblos 
que, aún emancipados de ella, 
la siguen llamando madre y le 
tienden agradecidos y solíci-
tos los robustos brazos a tra-
vés de los mares. 
Las patrias como los hom-
bres están hechas de carne 
y espíritu cuerpo y alma, de 
tierra e Historia. Es una 
e m p r e s a colectiva, u ̂  
quehacer de todos y un9 ih,; 
DUCAL. Avenida jsión en marcha. Por eso Jo 
Argentina. 10. 2/ sé Antonio dice en el se-
ción. 
(Pasa a la página 5.*)] 








Modelos 7 dibujos, 
jase a » 
N T f l L f l P j 
...J 
E l Estado presta sus áes-
ve!os a los hijos de los 
reclusos 
Madrid, 15.- Más de tres mil niñós, hijos de presos, 
mantiene y educa actualmente el Patronato Central de 
Redención de Penas por el trabajo. Las Diputaciones y 
Ayuntamientos han comenzado a aportar fondos para 
esta obra y el de Gijón ha enviado doscientas mil pese-
l ü #oíi este objeto. 
Actualmente quedan aún seis mil niños que no gmnn 
dé la ayuda del Patronato. Los niños se educan en cole-
irios corrientes, entre los demás muchachos españoles. 
E l Patronato sufraga todos los gastos.»-Cifra. 
1 1 J e f © ' S o l e m n e 
d e l G o b i e r n o 
b u g a r ó e n 
B u d a p e s t 
t _ — o O o — 
Budapest, 15.—lía llegado a 
esta capital, en visita oficial, 
el presidente del Consejo búl-
garo, Piloff. Fué recibido en 
la estación por el presidente 
del Consejo y otras personal!-
dades.~-(Efe)0 
de Sania Tere 
d e i n t e n d e n c i a h o n 
A l o c u c i ó n 
d e ! A l m i r a n t e 
Dailán 
——oOo 
U Darían, que se encuentra 
actualmenie en París, ha de-
clarado en una alocución que 
el Gobierno bsrá' todo lo po-
sible para asegurar el abas-
tecimiento de la población. 
Añadió que el "mercado ne-
gro" será combatido por to-
dos los medios y que las ssun 
c iones en vigor será agrava-
das. Actualmente se estudia 
la introdución de la pena de 
muirle como represión para 
lo» delitos contra la econo-
mía «te abasiecimiMiiofi.—Efe 
A V I O N E S SOBRE 
M A L T A 
Malta,' 15 .—Un comunicado 
anuncia que varios aviones 
atravesaron Malta en la tarde 
del martes y lanzaron algunas 
bombas quê  cayeron en el cam 
po, no ocasionando da-nos ni 
víctimas. Otras bombas caye-
ron al mar.—EFE. 
. EL E M B A J A D O R Y A N 
K I E N R O M A JNEOR-
. M A A R O G S E V E L T 
Washington. 15—El emba-
jador de los Estados Unido" 
en Roma, ha sido recibido por 
Romevelt, a an'en ore^enró un 
eo los sueldos dé los fe-
rroviarios 
Madrid, 1 5 — E l "Botetin unificación de 1^ plantillas. 
Oficial" del. Estado. pubÜca 
lioy un Decreto, de Obras Pú-
blicas por el que se autoriza al 
Consejo de Administración de 
I» red nacional de-Ferrocarri-
les para elevar los sueldos 
'Jornales de empleados y obre-
ros con arreglo a escalas, •seña-' 
lando condiciones, E5 incre-
mento de sueldos será: Haaa 
4.00© pesetas anuales, , el 45 
po'r 100 de aumento. De 4.001 
a 7.000, el 40 % ; de 7 001 a 
jo.ooo; el 30 % ; de 10,001 
1 a ¡ 5 . 0 0 0 , el 30 de 15.001 
a ' 18.000. el 25 7o Y ^ 
I$.OOI a 26.000, el 15 por 
ciento de aumento. 
E l incremento de jómales, 
será: Hasta 10.50 peretas dia-
rias, el 45 7° de aumento: de 
12,50 a 17,50, ei 40 por 100. 
Más de 17 .5° «1 35 Por I00-
Las condiciones de percep-
ción de esos aumentos serán 
las siguientes: Todo aumento 
concedido hasta ahora tendrá 
el carácter " de suplemento al 
sueldo respectivo, ha%ta que sea 
¿••llnmvri ya U aco-
que corresponda al fijar 1*5 
plantülas unificadas. E l plus 
se aproximará por exceso o 
por defecto, añadiendo o qui-
tando las cantidades mínimas 
necesarias pan. f*m no resul-
ten fracciones ^ « - í o r e s 1 2 5 
céntimos en lo^ jornales dia-
rlos y a 60 pesetas en los suel 
dos anuales. E l suplemento K 
tual no se computará a efecto» 
íde fl*rvrhr>* masivos hatta la 
Cuando el importe líquido de 
un sueldo o salario suple men-
tado con el porcentaje corees 
pon diente o no" incrementado, 
resultase inferior a la menor 
cuantía' inicial, suplcmentado 
con el mayor porcentaje que 
pudiera corresponde! k según 
la escala autorizada, el prime-
ro será elevado en b cuantía 
precisa para igualar él segun-
do. Estos aumentos empezarán 
a regí'- desde el í de septiembre 
del año aeíua-l.—CIFRA, -
informe «'obre la actualidad en 
Italia, E l < embajador pasará 
una« vacaciones en los Estados 
Unidos.—-EFE. 
N O R T E A M E R I C A NO 
DISPONE D E BASTAN-
T E M A T E R I A L 
Nueva York, 15.—El "New 
York Worlk Telegram" publi-
ea un artículo en el que Jhon-
son escribe que es comprensi-
ble que los soviets exijan que 
los ingleses pa«en al ataque, 
con objeto de distraer a los ale 
manes del frente soviético, pe-
ro que Tn^laterra no es aún lo 
bastante fneiip par;? invadir 
el continente europeo. 
Anade que es insensato que 
los Estados Unulos e Tnqrlate-
rra promftnn nnvinr a los so 
vÍot,« todn onnnto les os necc-
^«nr», ra ono Nortfaméricia no 
dispone ño] material preciso 
para cumplir talo^ nrom^ws. | 
A îrp'̂ mo opin?? que la exigen 
cia de «rnranf!7ar la frontera 
así;ífiVfí de la Unión Sovióíiea, 
«s tarabiln r'.na íw^^satez pa-
ra los E s t a o s Unidas, ñor la 
^ncilla razóri de que Norte-
ivnóricpi no f>mnta con ln<? fuer 
fo^-c-'yo^ r^-^r nrías para 
tal garantía.—(Efe). 
-CONTF ^ T O R P E D E R O 
BRITANICO HENDIDO 
Borlín. 15.—-En el. Estrecho 
úe Gibraltar. un submarino 
Hlem An atacó a un contra-
torcedero británico que re-
rultó alranzado por un tor-
pedo y se fué a pique.—EFE. 
L a S e c c i ó n F e m e n i n a 
^ r o n a i u p 
Madrid, Í5. ~ Trescientas lend. '• 
emcuenla Flechas Azulas han c l l * * ^ Pu 
pasado esta mañana a la Sae L , tímuf,aüo u ^ k . 
c¡(5n Femenina en un acio ¿e i ^ 0 1 1 * üi^,^'» > 
i Obrado, en la Plaza Mava ' l ^ t ftl1 
:con £.sisíencia de la deiega.la ¡u .* ^'^''leiüJ J? 
nacional y jefe' pruv.neuu do ^ l o n ^ ^ T £ J 
Madrid, araid€, presidente d€ s Av^ ü:cno cuer2! 
la Dipulación y oirás aulon» con ,? ^ m L 
dados y jerarquías. i p 0 , ^ nusa de 
E l jefe provinciU del Mu- fus au í l 6 ? 1 ¿ r 
vimiento tomó juramento a nue v A 3 :— 
las nuevas camaradas de ¡a cla y ^ ¿ ! 
Sección Femenina. E l acto lerí Kn tnA , '1 
minó cantándose ei "Gana al E ¿ u 38 " t t J 
Sol- por todas las camaradas t a ¿ ^ 
y con un desfile de fe Sección lias Fierhot Í .FeiD,*íl 
~ a y 61 Frente de J u i - ~ ? t T c o i v ] 
vemuaes. ' J posición de k "Y" í l 
Antes del acto de la P l a z a ' ^ d ^ ^ gaLduYn »4 
Mayor, se celebró en la Cate- úicha condeeoraS^l 
dral uria misa de comunión. Las fuerzas úi 
general a la. que asisüó tam- Intendencia overui. 
Lién la delegada nacional, la'campaña en toda,Va 
secretaria nacional y otra? je ciones y desfii-ron . J 
P£,rqiiías provinciales.- Gif'M. jefes. En honor de JT 
KlISa EPJ E L TEMPLO dos se han celebrado enl 
NACIONAL DE LA SANTA las capitales diversos M 
Madrid, 15. — Hoy, día d-í^es deportivos y arlism 
IMPOSICON DE LA 
Madrid, IS.-Eata U 
Santa Terega, han culminado 
en el templo nacional de la 
Santa én Madrid, le s cerenb1! Ceíbró Ta'TmpTsicio 
nias religiosas que durante «y" de la Secdón Few 
todo el mes se han celebrad-. a cuantas camaradas s« 
en su honor. hecho aereedur.s a eflj 
. A las ocho de la mañana se ranle el presente año. 
celebró um solemne misa de Kl aeto tuvo lû ar M 
comunión goneral. a 'a que lón de ac-toa ^ ( ^ 
ssistió la Hermandad do la dma, que se liallaba e 
Sania y A<-nón CntíMica Fe- na(jo en bantlera*. W 
menina, cuya Palruna es la ron la delegada nafion. 
Santa. vicesecietano seneral j 
Esta tarde íermínarnn í;?̂  jerarauías. 
novena?. .eaníándnse. al final P. Justo de UrbeiJ | 
el Hinmn de la Mísíioa Do-- algunas f^se? de S-1"» 
lora;—Hifra. rosa. Después pl ^f, , 
LAS FIESTAS DE IN- rio general reunió 
TErJDENCIA Lras pronunciadas pur* 
Madrid, 15.-Con mofivo de d-dor. J^é A n t ^ 
la festividad de Santa T e n - tó alguno? 
sa. Patrong del Cuerpo de In i Teresa y ^ ' " ^ 




Madrid. Se celebró una nM6;» 
en,el templo naejnnal de San-
ia T^resfu. Terminada 'a mi-
sa, las fuerzas de Inlenriei-
cia desfilarr»n ante pl minis-
tro del Ejéreiío y demás au-
toridades y personalidades. 
Por la larde, en la plaza 
tonos Monumental, se ha ce-
lebn-do un festival ianrino ^ 
el que se lidiaron cuatro b?-
• erroí» euva lidia dirigie'-nn 
los diestro? Mareial La'anda 
v Curro Caro.—Cifra 
EN EL RESTO DE ES-
PAÑA 
Madrid. 15.—F.n íoés Espa-
ña se' ha celebrado la fe«tfv"-
!ad de Sania Teresa de Je-
^iis especialmente la Seccó" 
'^menint y o1 Cuerpo <k ín-
los gritos d' ;h Jjlf^ 
A i r a c a ^ n 
e j e c u t a d * 
Orense, H- de p i * * 
do la sentencia 0 ((>tm 
tal impues a / J ^ n . »t 





P é s a m e d e l D a c e a } 
Ei día de descanso es aprovechado por la banda de un re-
gimiento ateman, para dar un rone^rto, que los solda-
dos escuchan atentamente. 
d e ¿ e M o a r i d I 
Madrid.' 15.-.EI D«oe ha e n ^ f - " ^ f i 
el siguiente telegrama de . J f f exP^011 hijo 
"Roma.-Os mego acojáis e>P gt b . ^ ^ 
dolor por la heroica muerte ^ 
contra ei bolchevismo 7 t ^ w ^ 
ludo de aroistad^-Cifra. 
